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Ketika beban yang kita pikul semakin berat, maka kokohkanlah pundak. 
Ketika beban yang kita pikul melemahkan, maka kuatkanlah hati. 
Ketika beban yang kita pikul melumpuhkan suara, maka keraskanlah tangan dan 
kaki. 
Seberat apapun beban yang kita pikul, akan terasa ringan ketika kita menyadari 
bahwa itu adalah tanggungjawab yang diberikan oleh Dzat Yang Maha Agung. 
(Penulis) 
 




Satisfaction lies in the effort, not in the attainment, full effort is full victory 
(Mahatma Gandhi) 
 
 Memang tidak semua yang kita lakukan akan menjadi sukses. Tapi, tidak akan 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) Pengaruh Intellectual 
Capital terhadap Competitive Advantage; (2) Pengaruh Intellectual Capital 
terhadap Financial Performance; (3) Pengaruh mediasi hubungan antara 
Intellectual Capital dan Financial Performance. 
Teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling dan berdasarkan 
kriteria yang ditentukan, sehingga diperoleh 21 perusahaan yang memenuhi 
kriteria. Penelitian ini termasuk kausal komparatif. Analisis yang digunakan 
dalam penelitian ini meliputi uji asumsi klasik, analisis regresi linier dan analisis 
jalur. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Intellectual Capital 
mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Competitive Advantage; (2)  
Intellectual Capital mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap 
Competitive Advantage; (3) Competitive Advantage memediasi Intellectual 
Capital terhadap Financial Performance. 
 
















This study aim to analyze: (1) Influence of Intellectual Capital to the 
Competitive Advantage; (2) Influence of Intellectual Capital to the Financial 
Performance; (3) The mediating effect of Competitive Advantage in the 
relationship between Intellectual Capital and Financial Performance. 
The technique of the sample collection was purposive sampling and based 
on the determined criteria, so 21 companies which have met the criteria have 
been selected as samples. This research was casual comparative. The analysis 
used in this study includes classical assumption test, liniar regression analysis 
and path analysis. 
The result of this research show that: (1) Intellectual Capital has a 
significant and positive effect on Competitve Advantage; (2) Intellectual Capital 
significantly and positively influence on Financial Performance; (3) Competitive 
Advantage variabel is mediated Intellectual Capital to the Financial 
Performance. 
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